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VARIS . L 'època medieval a C a t a -
lunya. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 
Aquest llibre, resultat del cicle de 
conferències que la Institució Cultu-
ral del C.I.C. organitzà el curs 1980/ 
81 sota el títol de L 'època medieval 
a Cata lunya, ens facilita una visió 
completa i global d'allò que s'esde-
vingué en un territori que després 
seria Catalunya, entre els segles IX i 
XV. 
Z E R I , F E D E R I C O . Detrás de la 
imagen. Conversac iones sobre el 
arte de leer el arte. Tusquets edito-
res. 
Ludovica Ripa di Meana transcriu 
cinc lliçons del mestre italià de la 
crítica d'art, Federico Zeri i les pre-
senta com a una guia per disfrutar 
millor de l'obra d'art que es pot 
contemplar arreu dels museus del 
món. Obra especialment Interessant 
per a estudiants de l'art. Edició molt 
acurada. 
B E Z Z E L , E INHARD. Guia de aves . 
Pirámide. 
Aquesta guia presenta de manera 
clara i senzilla tot un seguit d'espè-
cies que viuen a zones aquàtiques. 
S'inclouen mapes de distribució per 
a totes les espècies. Cada au s'estu-
dia explicant les característiques, 
distribució, reproducció I alimenta-
ció. Una bona eina per l'ornitòleg 
aficionat, l'estudiós i el professional. 
VARIS . C ó m o organizar la c lase. 
Ediciones C E A C . 
Un conjunt de professors ofereixen 
els seus suggeriments pràctics per 
aconseguir motivar els estudiants i 
evitar la indisciplina. La planificació 
del curs, l'ambient a la classe, la 
cooperació entre alumnes I profes-
sor, les activitats en dies "especials" 
són algunsdels temes que es tracten 
amb detall. 
G A R C I A - C A S A R R U B I O S , J O S É 
MARIA id'altres. Lafunc ión inspec-
tora en educac ión. E d . Escuela 
Española. 
Tres especialistes en Ciències de 
l 'Educació i inspectors en actiu ens 
presenten una obra referida a l'or-
denament legal I estructural de la 
Inspecció, oferint alternatives teòri-
ques i pràctiques per al desenvo-
lupament dels aspectes més impor-
tants en l'acció inspectora. 
MAYO, W . J . C ó m o dominar la lec-
tura act iva. E d . Playor. 
Un mètode pràctic que multiplica la 
capacitat lectora com agent actiu i 
incrementa les seves possibilitats en 
l'estudi i la memorització d'allò que 
s'ha après. 
C O R O M I N E S , J O A N I M A S C A R Ó 
P A S S A R I U S , J O S E P . Onomast i -
con Cataloniae.Toponímia antiga 
de les Illes Ba lears . Curial Edicions 
Catalanes i Caixa de Pensions "La 
Caixa". 
Primer volum d'un vast recull d'ono-
màstica que pretén enregistrar I 
explicar etimològicament tots els 
nomsde persona, llocs habitats, cur-
sos d'aigua, accidents geogràfics, 
Indrets... de Catalunya, el Rosselló, 
el País Valencià, les Balears i la zona 
oriental d'Aragó. Una obra cabdal 
pel coneixement de la nostra terra. 
VARIS . C ó m o aplicar estrategias 
de enseñanza l-ll. E d . C E A C . 
Dos volums dedicats a oferir sugge-
riments per a l'autoavaluació de la 
conducta del professor mitjançant la 
revisió del seu estil docent, a estu-
diar el sistema per aconseguir una 
disciplina eficaç i a exposar mètodes 
pràctics per afrontar exàmens i ava-
luacions. 
V A L L D E R R A M A B O N N E T , M . J . 
Métodos matemát icos apl icados a 
las c ienc ias experimentales Pirá-
mide. 
E s tracta d'un llibre que ens ofereix 
les eines bàsiques per a resoldre 
problemes de càlcul matemàtic que 
poden presentar-se a les Ciències 
Experimentals. Una obra útil per a 
investigadors experimentals i alum-
nes de Ciències, Farmàcia, Econò-
miques, etc. 
V I L L A C O R T A L U I S , 
P U R I F I C A C I Ó N . E l servicio de 
orientación en los centros de 
Educac ión Espec ia l . 
Aquesta obra presenta una progra-
mació d'activitats i material de su-
port per al professorat d 'Educació 
Especial i Preescolar i aconsegueix 
una bona síntesi teòrico-pràctica 
fruit d'una llarga experiència de l'au-
tora en centresd'Educació Especial. 
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